



























































































































































































































































(1) 新潟と日中戦争 (2時間） 『新潟市史』



















































































定」（『新潟県史』資料編 16 近代4 政治編
I, 新潟県， 1985,pp931-932.)。
(6) 「戦略空軍への原爆投下指令」（『新潟県史』




































































，新潟県史の記述と当時の新闘記事を s: 新潟前民が混乱に陥った。 S・ さまざまなうわさ屈飛び交い混乱屈生






授業で学習し ，敗戦時の新潟桐の様子を資料から読 S 「人屈ほとんどいない吠況で新潟市は敗戦を迎えていた。」，「原子爆
たことを、［乱］ 只服らせる。 .弾.投.下.の・恐・怖・・の・・な・か・・で・・新・・潟・桐・・民・・は・・股・戦・・を・・迎・・え・た・・。・］・ 
（生従且身）と ，髯乱と恐怖のなかで新潟市民屈敗裏を月えtことを開信すること机
の開わりで開 できる。 . . . . . . . 
靡させる。 I T5 r屑潟爾杭原子爆扉投下候補地であったことを学び、あなたは自身はどのようなことを考えましたか。」
• 授業で学んだことから生じた生徒の 授業で学んだことから、月分且身杭考えたことを文章で整理し、まと
考えを整理させる。 めること杭できる。
使用資料
「胤子應罹役下甘
標につ 1i¥て(})屑定
委員会(J)快則違
酪空鼠への原、履役
下桐令」
「箭蒻桐民に緊急
疏闘倫令を倫ずる
県佃靡府告」
惰麟史』通史羅
8'「扉属桐艮の鱈l
疎開について I!)箭
圃仕尻l「前潟空襲
と薗潟桐強翡疎開
0)皇員」
「爾潟窒襲と薗属
酎鱈l疎開の畠薮」
* T5 (})作業は、時間帆足りず、こ(})時開府で作業を最後まで終えること帆できなかつfらしたjiつてヽ後廿までにまtめて<ることとftっtこ゜
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